



































































































































































































































い く た め に 日 本 版NCAA（National College of 
Athletic Association）が計画されています．米国の
ような巨大スポーツ産業化を目指すということではな
く，ガバナンス，安心安全，財政基盤の強化など複数
の大学や地域が連携することにより課題解決をはかっ
ていく組織になっていくことが期待されています．学
─  98  ─
永富 良一・東北大学における課外活動支援とその課題
生の自主的な活動を尊重しつつ，どのように組織や地
域としての価値を生み，しかもその価値に対してその
活動を維持するためのお金が入ってくる仕組みが創設
されることが期待されています．これまでにない仕組
みであるためにさまざまな障害がたちはだかることに
なると思います．しかしそのような，障害を乗り越え
て学生だけでなく地域にとってのスポーツの価値をつ
くることは大学として取り組みとして価値のあること
と認識しています．「するスポーツ」だけではなくス
ポーツ庁が策定したスポーツ基本計画に謳われている
ように「見て，支えて，つながる」スポーツが目指す
べき姿です2）．現在あらゆる分野で未解決の課題を発
見してそれを解決すること，さらに新しい価値を生み
それを社会実装することが求められています．まさに
東北大学がイノベーションの拠点であることを考える
と，スポーツにおけるイノベーションも大学が取り組
むべき重要な課題です．東北大学がこの分野でもオー
ル東北大学で学生とともに日本や世界をリードしてい
こうではありませんか．
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